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PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TENTANG IMUNISASI  BALITA DI WILAYAH 
PUSKESMAS LAMPULO BANDA ACEH TAHUN 2015
ABSTRAK
Angka kesakitan yang tinggi untuk penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi 
menunjukan pentingnya partisipasi aktif dari ibu untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap 
yang mendukung terhadap pemberian  imunisasi.  Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui  pengetahuan dan sikap ibu tentang  imunisasi balita di wilayah Puskesmas 
Lampulo Banda Aceh Tahun 2015.  Desain penelitian  menggunakan  deskriptif  melalui 
pendekatan  cross sectional study.    Populasi dalam  penelitian  ini  berjumlah 498  orang dengan 
teknik pengambilan sampel menggunakan  rumus Slovin  dengan jumlah sampel sebanyak 91 
orang.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  tanggal 29 juni -  3 juli  2015.  Alat pengumpulan data
berupa  kuesioner yang terdiri dari  27  item pernyataan dalam  skala  Likert  dan  dilakukan 
dengan cara  angket.  Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan ibu tentang imunisasi 
balita  berada pada kategori  kurang  sebanyak (51,6%) dan  sikap  ibu tentang imunisasi  balita 
berada  pada kategori kurang sebanyak (59,3%).  Diharapkan  bagi  petugas kesehatan  dapat
meningkatkan pemberian  informasi dan motivasi pada  orang tua dalam  meningkatkan 
kesehatan tubuh anak terhadap beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.
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